

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａ 溌 鰯 Ｃ
Ａ 鰯蕊； Ｃ
Ｉ 露 IⅡ 不明，無答
Ｉ 蕊溌壺灘蕊懸 、





























































































































































ライオン ７ 1０ ６ 2３
森林の伝記 1２ 1１ ５ 2８
昆虫地図 1１ 1６ ７ 3４
アサガオ日記 1６ 1７ ９ 4２
4６ 5４ 2７ 127
テレビの視聴能力と探索意欲・拡散思考に関する調査（第３次報告） ９
(5)．その後の児童のようす
二学期の番組から変更したカードを使って視
聴をつづけた。「心を動かされたこと」（Ｂ項目）
への子どもたちの反応は，９月初めでは６月視
聴の「森林の伝記」程度のレベルであったが，
次回の番組から11やⅢの｢全体に反応する児童」
が増加してきている。
「製作者のねらっていること」（Ｃ項目）でも
部分的理解しかできないＡは激減し，無答や不
明のように理解できない児童はゼロになってき
ている。
「これからやろうと思うこと」（Ｄ項目）では
－学期にふられなかった「一般化型拡散」（mの
タイプ）が，６年，５年の順に現われてきた。
表－４は，その－部である。また「心がけたい
こと」の中には「川へゴミを捨てていたのをや
める」とか「これから洗剤を使いすぎないよう
気をつける」と，いったのも多くあった。日常
の教室での態度にしても，紙一枚を大切にした
りむだなエネルギーの節約に心がけるなど，生
活の姿勢に変化が見られるようになった。
表－５テレビ視聴カード（変更したもの）
,｜
Ｉ
表－６これからやろうと思うこと（Ｄ項目）
の一般化型拡散の例．
111個のレベルでの変容過程の分析
(1)認知的な面における個の変移
放送の視聴指導を行う場合，従来から多くと
られてきた方法は，学級一斉授業の中での集団
的な指導であった。しかし視聴カードを細かく
分析してふると，同じ映像を見てもそれに対す
る反応は,児童によって非常に違ってきている。
今まで生継続視聴論者がよくいってきた｡｢放送
は見せればわかるのだ，継続することにこそ意
義があるのだ｡」という主張は，いざ▲か教育的
配慮に欠けているのではなかろうか。個々のこ
どもを大切にし，発展的な学習を効果あるもの
にするためには，まず一人一人のこどもの反応
をつか承，どのように変ってきているかを的確
に把握することが大切である。その上でＡ君に
はこんな指導を，Ｂさんにはこんなアドバイス
をということになって，はじめて一人だちの学
習が生きてくるものと思われる。
月日番組名（）年組氏名
|,|護蕊iｌ＿’
内容 5年 ６年
千
が
た
の
一
日
｡私たち人間は，どんな所が生
きていくのに適しているのか
調べてみたい
｡)11でも同じことがあるのか，
111の生き物を調べてみたい
｡千がたでしたことを山でもや
って調べたい
計
０
０
０
０
１
３
１
５
奇
妙
な
魚
｡海をよごさない方法を調べた
し、
。きれいな海，きたない海の分
布状況を調べたい
゜洗剤使用を減らすことによっ
◎
て海の汚染病はどうなるか調
べたい
海，）１１以外の汚染状況を調べ
たい
｡洗剤は人間にどのような影響
を及ぼすのか調べたい
｡人間によって苦しめられてい
る生き物は他にいるのか調べ
たい
計
１
１
１
0
０
０
３
１
１
０
２
１
４
９
Ａ
初めて知ったこと
の中で興味をもつ
たこと
Ｂ もっとも心を動かされたこと
Ｃ 制作者のねらっていること










